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RESUMEN 
R. Alvarez Calviño & M. L. López Fernández. Distribución y ecolo-
gía de Echinospartum horridum (Vahl) Rothm. en Navarra. Pub. Biol. 
Univ. Navarra, S. Bot., 6: 49-51 (1986). 
Se ha estudiado la distribución y el habitat de Echinospartum ho-
rridum (Vahl) Rothm. (Genista hórrida (Vahl) D.C.) en la provincia 
de Navarra. 
ABSTRACT 
R. Alvarez Calviño & M. L. López Fernández. Distribution and eco-
logy of Echinospartum horridum (Vahl) Rothm. in Navarra. Pub. Biol. 
Univ. Navarra, S. Bot., 6: 49-51 (1986). 
We give the distribution and habitat of Echinospartum horridum 
(Vahl) Rothm. (Genista hórrida (Vahl) D.C.) in the Navarra county. 
En la primavera de 1985 encontramos pulvínulos del erizón en el alto de 
Sabaiza (XN2421). SANDWITH y MONTSERRAT (1969) y P., J. M. y G. MONTSERRAT 
(1984) la citan en "Monte de Leoz", sin precisar paraje, altura, extensión 
ni acompañantes. Entre el verano de 1985 y 1986 hemos rastreado las eleva-
ciones areniscosas de la zona media Oriental de Navarra, habiendo observa-
do el erizón en una superficie aproximadamente rectangular de 500 m de an-
chura en dirección E-0 y 6 Km de longitud en dirección N-S, situada entre 
el SO de la Sierra de Izco y el Monte Julio, en terrenos pertenecientes a 
Leoz-Sabaiza (XN2123), Uzquita (XN2121) y Olleta (XN2218). Vive a alturas 
que oscilan entre los 750 m. de Sabaiza y los 950 m. de Monte Julio. Se 
trata de una zona montañosa elevada, pero protegida de los vientos atlánt_i_ 
eos por las Sierras de Izco y de Alaiz, cuyas cuerdas se mantienen sobre 
los 1 000 m. En estas condiciones E. horridum encuentra un refugio contine_n 
tal que reproduce el ambiente subpirenaico de Aragón y que le permite com-
petir con el resto de la flora. Su habitat característico lo constituyen 
las zonas abiertas y venteadas, carentes de estrato arbóreo, tales como l_a 
deras orientadas al Norte, al Oeste, o cimas de montañas, en las que forma 
sus pulvínulos característicos que le ayudan a sobrevivir en las condicio-
nes extremas a las que se halla sometida. Completa su ciclo con rapidez, 
floreciendo a finales de la primavera (mayo-junio) y fructificando durante 
el verano. Aparece en esta zona sobre areniscas terciarias. 
En ocasiones hemos observado cómo sus ramas espinosas sirven de protec-
ción a otras especies que viven entre ellas y destacan sobre sus pulvínu-
los; tal es el caso de Teucrium pyrenaicum L. Además, aparecen como espe-
cies acompañantes las siguientes: 
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Adonis vernalis L. 
Aphyilantesmonspeliensis L. 
Arctostaphylos uva-ursi L. 
Astragalus monspessu1 anus L. 
Carduncellus monspel1iensium All. 
Carex glauca Scop"! 
Carex humilis Leysser. 
C a t a n a n c h e c a e r u l e a L. 
Centaurea jacea L. 
Uianthus monspessu1 anus L. 
jJorycnium pentaphyllum~Scop. 
Erica vagans L~. 
hestuca rubra L. 
Fumana ericoides (Cav.) Gand. 
Genista hispánica L. 
Gen i sta s c o r p i u ~ ( L. ) DC. 
Helictotrichon"cant a bri cum (Lag.) Gerv. 
Koeleria vallesiana (Ho"ñ"FT Gaudin. 
TTávandula latitol ia Medicus. 
Linum sutfruticosum L. 
Unobrychis viciitolia Scop. 
Quercus faginea Lam. 
Quercus pubescens Wi 1 Id. x faginea Lam. 
I hai ictrum tuberosum L. 
Ihymelaea r u i z n Lóseos ex Casav. 
Ihymus vulgaris~L. 
Nota: Además de las poblaciones descritas, situadas en la Navarra Media 
TJrTental, RIVAS GODAY y RIVAS MARTÍNEZ ( 1 967 ) citan la comunidad Junipero-
Genistetum horridae desde el Valle del Roncal al Noguera Ribagorzana, y 
VILLAR (198U) observa Echinospartum horridum en Las Coronas, Navascués(NA) 
30TXN63 en claros de pinar a 9bU m, y en el collado de Matamachos (NA-HU) 
30TXN73 a 1000 m, aunque P., J. M., y G. MONTSERRAT (1984) no recogen nin-
guna de estas citas en su trabajo sobre comunidades de Echinospartum ho-
rridum en el Pirineo español. 
UrTa de nosotras (LÓPEZ) aprovecha esta comunicación para rectificar la 
anterior cita de Arangoiti (LÓPEZ, 1974), ya que la leguminosa pulvinular 
allí encontrada resultó ser en realidad Erinacea anthyllis Link. 
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